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Númern 179. Viernes 3 de Marzo \ñn de 1871 
M M i / ' 
DE LA PROVLNGIA DE LEON. 
óe ü U á c n b e á este periódico en lü Reducción, casa de José GONZÁLEZ IIBDONDO,—calle de La Platería, n.u 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados. Los Hnnncios se insertarán a medio real linea pura los suscritorris y un real línea para los que no lo sean. 
Luego ffue los Sres. Alcaldes y Secretarios recibía los números dd lioletin 
que correstionttan aliiistrito, dispondrán que se fije m ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde, permanecerá hustn el recibo del número siiptiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá cerificarse cada año . 
P A R T E J E j F I C I A L . 
GOBlHIiNO OH l'UOVI.VGI.-Y. 
Circular mim Í16. 
Electores da la provincia de LBBIV 
IViximo el dia ea que los 
(¡ols^iits líleclorales han de pro-
clamar los iioinbrtis (IB los elu-
iíiiios para represantar la pro-
vincia en las filiaras Cortes; 
1:01110 Urtieijado superior 'leí 
iiobierno, me creo eu el deber 
de dirigiros mi voz amiga, á 
fin de ipie ant^ los apasionados 
juicios y el confuso grilerio de 
los une ¡iilenlaii desiruir, vues-
tra razón permanezca serena 
para optar por io más conve-
niente á la paz pública, y por 
tanto, al bienestar de las fami-
lias y al desarrollo de los inte-
reses generales, liondamente 
perturbados por la guerra, unas 
veces latente y otras osiensibl ', 
i[ue se hace á instituciones que 
consagran el derecho de todos, 
amigos y adversarios, y que 
110 se quiere que lleguen á fun-
cionar regularmente, porque la 
pasión no admite tregua. 
Solemnes son los momen-
tos, y de trascendencia inmensa 
id voto que vais á emitir. Con 
vuestro buen sentido, con la 
uspuriencin de la historia y con 
recta intención, sabréis distin-
guir entre los que aspiran á la 
honra de '•epresi'ntaros en el 
cuerpo legislativo, los que lle-
van la noble mira de conservar 
las ¡nstitucioni'S liberales que la 
Nación ha conquistado, mejo-
rándolas, afirmando el orden, 
garantizando todos los intereses 
y contribuyendo á que renazca 
. la coafianza, y cou ella se des-
arrolle el bienestar y la riqueza 
púhl ic i ; de los que ilusos ado-
radores de un pasado imposible, 
ó de los q u c o n deplorable 
¡mpremodkacion no calculan el 
fio á que sería coaducido el 
país, lanzándole á una política 
aventurera é incierta. 
El éxito no puede ser du-
doso en el trance supremo en 
que es preciso asegurar á tu la 
costa la libertad y el or len. La 
Nación no puede suicidarse, ni 
los Colegios electorales, que 
van á ejercer el más importan-
te acto de la Soberanía, dejar 
de corresponder á lo que, los 
más vitales intereses de la so-
ciedad exigen. Ea cuanto á mí, 
cuya esencial misión es la de 
velar por que la tranquili lad no 
se altere un solo instan te, re-
primiendo sin contemplación 
lodo conalo que tienda á per-
turbarla, m ; encontrareis siem-
pre dispuesto á cumplir con es-
te imperioso deber, protegiendo 
la libre emisión de vuestros su-
fragios, castigando severam in -
te á cuantos intenten cohibiros 
en el uso de vuestro legítimo 
derecho; á cuyo fin recuerdo 
muy particularmente á los A l -
caldes, l-'ivsidetiles y Secreta-
rios de las mesas electorales y 
á todos los funcionarios públi-
cos, las disposiciones com-
prendidas en el título 3.° de la 
ley elecloral, que t ra ía de las 
falsedades, coacciones, abusos 
y desórdenes que puedan co-
meterse en las elecciones, en 
concepto de que me mostraré 
inexorable en la represión, en-
viando á los tribunales á los 
perpetradores. 
A.cu l id, puis, á las urnas 
inspirados en el propúsito in-
quebrantable de que salgan de 
ellas triunfaiiles los candidatos 
no menas favorables á la causa 
del orden que á la de la liber-
tad, y que obedeciendo única-
mente á miras nobles y pat r ió-
ticas, lleven por norte consoli-
dar sobre bases firmísimas el 
imperio de las instituciones que 
nos rigen. Permaneced i u t l i x i -
bles á los alhagos, á las ame-
nazas, á las asechanzas de lodo 
género, entre las que os ase-
diará á toda hora el hipócrita 
clamoreo de los que, pocos por 
lorluna, así lo espero, profanan 
las cosas santas que todos los 
españoles respetamos, arroján-
dolas á la cándenle arena en 
que luchan los partidos, des-
cendiendo á ella, no seíicilla-
mjnte á depositar su voto, lo 
cual ssría digno de respelo, 
sino enarb.ilando bandera y eri-
giéndose en caudillos, desco-
nociendo su alta misión, acar-
reándose con sus actos su pro-
pio desprestigio, atizando la 
discordia y haciendo caso omiso 
de las prudentes advertencias 
de sus superiores y de los ami-
gables consejos del Iiobierno; 
y firmes y resueltos en vuestra 
digna actitud, volad según las 
inspiraciones de vuestra co i -
ciencia y lo que os demanda el 
bien de la Palria,. cuya pros-
peridad y bienandanz i solo 
puede desarrollarse soslenieii'lo 
el orden existente á la sombra 
dala paz y do las.iiislitucion.is 
liberales. León 1 ' de Marzo de 
1871.—El Gobarawlor, M A -
N U E L A H I U O L A » 
SECCION DK FOMENTO 
Obras ¡ M l i c a s . 
Circular núm 417. 
El a r t í c u l o 2 1 del r eg lnmen-
lo do 27 de Ju l io de 1853, d i c -
lado para la e j ecuc ión de la ley 
de 17 de Ju l io de isr>f), conce-
de á las empresas de ubras p ú -
blicas y á los contratistas de ellas 
el aproveel iaoi ie i i lo de los m a -
teriales que se eiicneol ren en los 
terrenos, eanl.er.is ó iiiiinl.es i n -
mediatos á las obras, que per te-
nezcan á los propios de los pue-
blos ó coo i i i n de veeinos, en la 
i i i isma t on i i a y del ir.is n > modo 
que lo -ap rovoe l i an los veeinos. 
Y conseenenie con esL) p r i n c i -
pio , por ol a r l i im lo 21) de la ley 
general de torro carr i le- i , se eon-
ee.le taml i ien a las u n r w o i . i s de 
los uiisinos y á sus operarles , el 
beneüo i > de vecindad p i r a et 
aprovei ' l l . iniionl.o do l e ñ a s , pas-
tos y de in is que disIVuteii los v e -
cinos iie los jii i t jblos envos l ó r -
ni'.aos a b r a c la l i lea, uo.i la l'a-
enl t i id de a b r i r (•.ai!lo"iis, reeojer 
pie. ira suelta, con . I r n i r ¡ i o n i o s 
do ca l , l i i e r ro y l ad r i l l o , e s tab le -
cer ' ¡ d i e r e s para e laborar los en 
los terrenos contiguos á la l í n e a , 
sia mas l i m i l u c i o n que la p r ev i a 
a u t o r i z a c i ó n de l duefio y pago d a 
la ¡ n d e i n n i z a c i o n que se c o n v e n -
ga, cuando los materiales ó t e r -
renos d e que buyai i de servirse 
las empresas sean de d o m i n i o 
par t icu lar , pero no en aquellas, 
que como queda d ic l io . p e r t e -
nezcan a los propios de ¡os p u e -
blos ó al c o m ú n de vecinos, en 
los cuales, las. reieridas. e m n r e -
sas.se lia l ian consideradas por In 
ley por el t iempo i | i io du ren las. 
obras , como si fueran veejuosde 
l a localidad para los efectos d e 
los. aproveclvamieutos comunes . 
S i n e m b a r g o , pues, de estas, 
claras y terminantes , d i spos ic io-
nes de la ley q u e no. deben, i g -
nora r las a o t o r i d idas d a l o s p u e -
blos de esta p r o v i n c i a , p o r l a 
i'recuencia de su p r á c t i c a con 
m o t i v o de las vias-ferreas que 
se e s t á n const ruyendo en las l i -
neas de Asturias y Gnli^ia , ha 
l legado ÍI entender este Gob ie rno 
de p rov inc i a que por algunos 
Ayun tamien tos se oponen d i f i -
cultades á que las empresas cons-
Lruulonis y sus contrat is tas se 
u t i l i cen de este derecho que la 
ley les concede en los casos en 
que tienen necesidad de hacer-
la , con cuyo m o t i v o , y como fiel 
observador de aquel la , no pue-
do m é n o s de recordar el c i m i -
j i l i m i e u t o ile oslas disposiciones 
legales á todas las autor idades 
locales ( l e l a p rov inc i a , y m u y 
par t i cu la rmente á las de los pue-
blos que se hallan situados en e l 
t rayecto desde T o r a l de los V a -
dos hasta Cobas, entre los cuales 
algunos de o:los. con su ilegal 
proceder en este asunto, son ios 
que han dado lugar al presente 
acuerdo, en el concepto que su 
reincidencia en igual l i d i a , no 
p o d r é menos de cal i f icar la co -
mo acto de desobediencia de i -
beradn n los preceptos de la ley 
v a los de sus superiores g e r á r -
l í ieos y de aplicarles las penas á 
que por ta l concepto se hagan 
merecedori '6. L e ó n 1 . " do .Mar-
zo de 1 8 7 1 . — E l Sobo rnado r , 
Manuel Arrió la . 
Sr. Alcalde popular d e . . . 
- 2 -
C a r r e í c r a s do Iraveúa. 
Circular mira -1IS. 
Por la Dirección g o a n n ú de 
Obras p ú b l i c a s , A g r i c u l t u r a , l u -
i l u s t m y Comercio, so dijo a os-
l o (lobiüi 'iio c i v i l con lecha 3 i lul 
inos p r ó x i m a pasudo, lo que s iync: 
•Ul Exmiii. Sr. Mim.ilro di: Fu 
nuMito inu iiicu con i'sta Icclw »> ipiu si 
gilí': 
• Excnio Sr : A fin ilo qui'. IIMIL'Ü «I 
ciiiiiiiliiiliciiloilrliiil,! u, Iti'giiiiueiHii [iini 
i . , i'.Misvíi VMV.iitu v |i»lic'!!i tU1. Uis cafit'tt;-
r;is IÍII Ins liavi'siiis ili; estiis pul" las [to 
lilaniiin.'S. S. M. «I It.iy ( ¡ | . I). !, ') ile 
i'iiiifuniiiilail con lo |ini|,iii.'Sio por d lu 
fit'iiiiii'o .li'l'-; (tu la iiumiicin tlti Hincólo-
na y laJimUruiisulliva ilo Caminos. C.i-
nak'sy Puertos, lia luniooa biuii clUpo-
i:i 'l ' qili:, cuaiu r.s-tltn'.iu ik' la illas t'XdC-
la observancia ila loit.is Lis oispusicio-
ir.'S vijítiiilrs solin: divlio parliitular, su 
liaban á los G'ilit'i-na'l'iivs ii liigiMiiiM-ns 
J.-IVs las provincias las aOt'tirítMictas 
-ii:i]u!nti'.s: 
l'iiiiii ' ia. Que las travusi.is ilc los 
rainiuosordinarios por v\ inlriiur du las 
(lobuicinnus se ludan sujolas cini lodo 
rigor ¿i los rogliiiiitiiilos para lá UOIISL'I--
vuiiion y policia <la las c.irrului'as, y (|im 
bajo iiin^utt ciniriiplo pncilen conside 
rarso las calles i|Uu las [oi-inaii como vías 
puraihcníc urbanas, sino solo tronío 
parte iiiti-^iaiik de las mismas carrete 
ras 
Sei;uiitlii. Que todos los edificios 
que en las citadas travesías stt constru 
yau, modilifiucu ó repareu se lullau su 
jclos á lo que previene el citado regla-
mento respeto á las obras contiguas á 
las carreteras. 
Tercera. Que estas travesías las 
constituyen las calles por donde se baya 
construido la carretera ó las que sirvan 
para unir ó enlazar dos trozas de una 
mísuJii carretera, con arreglo asa pro-
yecto, y por las que se establezca la c i r -
culación general, aun cuando no se hu-
biere i'jecutado obra alguna. 
Cuarta. Que las alineaciones de los 
edificios de las calles travesías se su-
jetaran á lo que dispone la ley y re-
glamento de 1849; y en los oipe-
dientes que puedan formarse por los 
Ai'(|iiili'cli)S provincinlcs ó titulares de 
los Aynnliimiuntos para las alineaciones 
do las calles de un pmblo que liirmeu 
travesía de alguna carretera lian de ser 
precisamenle exainiiia-los cu último lér-
mino en las provincias por los Ingenie-
rosJt'f s, y euúltiniti tramite y resolu-
ción cuando su trato de proyeclns ne 
nuevas travesías ó reformas generales 
de las existentes, par el Ministerio de 
iMniieiito. 
Qainla. Que la aprobaciou de las 
alinuacionbS o délos proyectos de cual-
quiera coiisliuccinn en las travesías no 
exime á los Alcaldes de oír y sujetar las 
licencias para <u ejecución a las reglas 
y precauciones que los Ingcnieios en 
cargados de las carreteras deben dictar 
con sujeción a lo que mandan los arlicu-
los iiii y 36 del citado reglamenlo. 
Sexta. Que los Alcalnes deben cui-
dar deque ul reg!iimeiilo su cumpla con 
lodo rigor y esmeradainnnle dentro de 
las Iravesias de los pueblos, y los Co-
b-trnadores recomendar v hacer respon-
sables a los Alcaldes de 'toda iiifraccinn 
al iiiismn que toleraran ó no casliijarcn » 
Lo que. l iasiadíi a V. S. para su co -
liocimieuto y demás cfcclos.» 
Lo que l io dispuesto se inserte 
on este pe r iód ico oficial para co-
nocimiento .le los funcionarios á 
quienes incumbe su cumpl imien -
to, l lamutulo t n u y p u r t i c u l n r u i e n -
te la ulomjion de los A y u n t a -
iniBiitostodos de la p rov inc ia , y 
con e l mismo f in sobro las dispo-
siciones cuarta y q u i n t a para los 
casos que puedan oourrir lus, y so-
bre lu sexta que siempre deben 
tener presente, si no quieren i n -
our r i r en la responsabilidad que 
tienen y que por aquella se re-
cuerda á lojfSros. Alcaldes. L e ó n 
l . " d e Marzo de t 8 7 1 . — l i l Uober-
nador, iMfiuiiel A r r i ó l a . 
Carraleras y Toléijrafos. 
Circular nínn. 419. 
Por la D i r ecc ión ¿ rene ra l de 
Obras p ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Comercio, se dijo A este 
Uobiei'iio de p rov inc ia lo s i gu i en -
te : 
• El Excinn. Sr. Ministro de Fomen-
te, me dteti cnu esta IVcha lo sigtnenle: 
«rCxcnio. ár . : iteeouneid-i la uecesi 
dad de. esclarecer para su nie|0' ciunpli-
miuiilo el arl. B i del Deereln de ¡ i de 
Jlaizn de ISttl), expedido por el Minis-
terio de la tiiibui iiacion v cDiicernienle 
al servicio de las lineas tviegralicas; 
S. M. el Hay (q. | ) g-y hn leniclo a 
bien aprubar el medio que con lal fin 
lia propuesln la Cnmisiun nombrada por 
esle Minislerin y el de Gobernación, 
disponieudo en sil virlud que Se ebser-
I veo las sigu cides iusli uccioues: 
Primera. Los peones capataces y 
camineros de las carreteras del Estado 
vigilarán las lineas telegráficas, sin des-
atender las obligaciones propias de su 
instituto, en las inmediaciones del sitio 
en que trabajen y en la parte del trozo 
que tengan que recorrer dinríameme. 
Én tal concepto evitaran todo daño y 
perjuicio que inlencinunluieiile, por 
ignorancia ó descuido trate do ocasio-
narse á las lincas. 
Segunda. Cuandn los peones noten 
algún ligero desperfecto que intercepte 
la corriente, procederán á restablecer 
la comunicación, siempre que puedan 
veridcarlo por los medios que están á 
su alcance. A esle fin ios Jefes de Co-
luunicaciiinus y obras publicas redacta-
ran en cada pioviucia de comuu acuer-
do, las opnrliiiias inslrilcciunes para que 
los peones leiyan reglas lijas a que ate-
nerse, 
Tercera. Si los desperfectos ó ave 
rias son de importancia, producidas a 
mano airada, pur fuertes teni|>orales. 
einisiderablus avenidas ú otras causas 
iuiprevislas. los peones capataces y ca-
mineros auxiliaran en ¡os primeros mo-
uieidos al personal de vigilancia de. te-
légrafos en sus oporacioues para la 
prniu.'i reliahilitaciou de las lineas, siem 
pie que en sus b ozos ó en los iuiuedia-
los mi haya ocurrido siniestro notable 
y que el trabajo a que esléu dedicados 
no sea de {>ei<¡iiloi'i.t iirgencia. A este 
efecto los liueniorosJef-s de las respec-
livus provincias dictaran las oporttiuas 
insirilccioni'S en que se detallen los tra-
bajos que podían suspender los peones 
para auxiliar al personal de. telógtafos. 
Los peones solo preslaran uslu auxilio 
por el tiempo necesario para que. se reú-
nan los jornaleros que deberá procurar-
se la Admiuisti ación de leiegrafos, 
siempre que la reparación de averias no 
pueda hacerse en el li-.iscurso de algu-
nas lloras. 
Cua'la. Cuando los peones noleii 
cujiquier daño en las lineas que no 
puedan reinednir to pondrán en conoci 
aliento del Celador ó Capnlaz de leiegra-
fos. tan pinulo como uno de eluis se pré-
senle; pero si s-i lelai-ilasen. procuraran 
sin abandonar su trobajn, que lleulle el 
lieclio á nelicin de aquellos, bien por la 
(iu,odia UIÍÍI, bien p-r algiiu Iranseun-
le, ó por el conducto que juzguen mas 
aceitado. Igual ob.liacion leudrúel per 
simal de l legraros respeelo a las averias 
que se observen en la carretera ó sus 
accesorios, procurando que. la noticia 
llegue a coiiucimieulo del capataz ó peón 
caminero del trozo 
Quinta. Los peenes capataces y ca-
mineros lendraii obliguciuu de cnuserva,-
y custodiar en sus respectivas casillas 
el maten,i! de lelégralos que se les en-
tregue por los fmieionaruis del ramo, 
sieuinre que pueda colocarse con des-
iiliugo en sus h mitaciones. La enliegii 
de uiiilei-inl a los peones se hará con las 
fnrmulidudes que en cada provincia 
acaeideii los Jefes de Coinuiiicacioiius y 
de obras pÚDiicas. 
¿exta. Las (alias que ei persona! de 
peones cometa en el servicio -le lelégra 
tos se participaran por el Jefe de Ci imu-
Kicaeioues al de Ultras piiniiciis de la 
provincia, para que se casliuue con ar-
reglo A los in liciinis (il v 62 del itt'jjla-
meiili' de 19 de Suero de ISO" • 
Lo que traslado á V. S. pura su ou-
noclinieulo y dvinas el'eclos • 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periódico oficial para co-
nocimiento de ios funcionarios p ú -
blicos a quienes compete sucuin-
p l imieu to , debiendo procederdes 
de luego los Sres. Jefes de Comu-
nicaciones y Caminos á redactar 
y r e m i t i r á sus subordinados las 
instrucciones que en i n t e r é s del 
mejor servicio en los dos ramos 
referidos, ant iendan c o ú v e u i e n t i i 
d ictar les . León 1." de Marzo de 
1871 .—El Gobernador, Manuel 
Arr ió la . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N . 
Ext rac to de las sesiones ce l eb ra -
das por la an t e r io r c o r p o r a -
c ión en el presente mes. 
Sesión líe 8 de Febrero. 
Vistas las solicitudss de i n -
c lus ión en la l i<ta de elegibles 
para Senadores, como inayore-; 
cont r ibuyentes , por t e r r i t o r i a l , 
presentadas por D . Perfecto .Sán-
chez Ibafiez vecino de L e ó n , don 
Francisco -Soto Vega de Vi l la lVau-
ca, D. Adr iano Q u i ñ o n e s Fernan-
dez Baeza de Ponfarrnda, y don 
Mateo Araujo de .Vstorgu. y re-
sultando acreditada . ' iqne l l i c ir-
cunstancia, se a c o r d ó acceder ¡i 
la i n c l u s i ó n . 
I g u a l acuerdo se adoptd «u 
las instancias de l ) . Mauricio Gon-
zález Royero. vecino de León, y 
U . An ton io Va ldés de Ponferra-
da. pidiendo figure su nombre ou 
(Helias listas con mayor cuota que 
la s e ñ a l a d a por la A d i u i i i i s t r a -
c i o n . 
F u é desestimada la pre tens ión, 
de I ) . Francisco Hurón eomo apu-
dorado del l i xc iuo .Sr. Duque 'le 
Frias, reeluiiiando se ncimiulon a 
esto las cuotas con que l i su ra el 
Sr. Coiid'i do Luna, una voz que 
no a p á r e s e sea uno misma el po-
seedor -le ambos t í t u l o s , por c u -
ya r azón deben ser ambos oom-
prendidos con su-i rospiiotiviis 
cuotas en la l ista de elegibles 
para Sen adores. 
La J l iputucion quedó enterada, 
de la esi'itacion que la d i r ige la 
de í í a r a g o z u . para que so iiitnres.-
en la susorieion nacional á fin de 
socorrer las desgracias ocasiona-
das por la ¡iiunilaoioii ( Id l i b ro , 
y on la imposibi l idad de destinar 
suma a lguna á esta calamidad, 
se acordó manifestar ol sent i -
miento por tales desgracias y e l 
que tiene la Corporac ión por no 
poder a l iv ia r las . 
Dolorosamenti! iniprusionada 
la D i p u t a c i ó n por la c a t á s t r o f e 
ocurr ida en el jni' blo de Valde 
prado cor. m o t i v ' i.i una avalan-
clia du nieve qm; l 'Sl . rnyd varias 
casas, causando i i ". y od io vic-
t imas, quedó m i . - . i lo se forme 
el oportuno exp.-di ' ' i t le para po-
der apreciar l a , . . ' /Jidas mate-
riales ocasionadas por el siniestro, 
socorriendo con la mayor eanti-
dad posible á los que l iayan su-
frido sus consecuiincias. recom-
pensando al mismo tiempo á los 
vecinos de Palacios del ¡Sil y Su-
saí ie , que recorriendo un t rayecto 
«le vointo y dos k i lóni f t t ios llenos 
<!« n iovB, con t r ibuye ron a salvar 
ih\ una muerte cier ta á una i 'atni-
Jia .so|iullada ent re las ruinas. 
No h . ib iéndoso presentado el 
contra t i s ta de c a r b ó n vefíetal 
pura el Hospicio de esta ciudad á 
c u m p l i r las condiciones del com-
promiso, se acordó adquir i r dicho 
a r t i cu lo por cuenta de dicho de-
juisito. procediendo al te rminar el 
afio üconóui ico á una l iquidación 
j u r a ex ig i r l e por la via de apre-
mio la cant idad en qau resulte a l -
canzado. 
' l 'cnninado el contra to de su-
min i s t ro de pan cooido para d i -
cho cstableoiiniento, se au tor izó 
a l Director para cont inuar le por 
t e rmino do un mes. 
(Juedó acordado subvencionar 
la cuni t rucc ion del secundo trozo 
<lol c i a i i n o de tercer orden de 
\ i l l aman iu ¡i CJármenes, con u n 
50 por 1U0 á pagar en dos a ñ o s , 
r e s e r v á n d o s e la Diputac ión la 
d i recc ión y r e c e p c i ó n de las obras. 
Ün acordó igualmente aprobar 
el presupuesto adicional para las 
obras del c á u c e que ha de reco-
ce r las aguas de l l io Moro desde 
el r o n ton del Tejar ele Vil lataf la 
a l rio Porina. 
.Siendo a t r i b u c i ó n exclusiva 
do los Ayun tamien tos , la admi-
n i s t r a c i ó n de los pós i tos , se acor 
dó r emi t i r a l de fajares de los 
Oteros la p r e t e n s i ó n de los veci-
nos de Mor i l l a , pidiendo morato-
ria. 
Inv i t ada la Corporac ión á i n -
teresarse en la emis ión de billetes 
del Tesoro y autorizada como se 
l l a l l a por el decreto de 29 ds 
• ñero ú l t i m o , acordó formalizar 
la siiacrieion por las t ima de 18.4U0 
jiosetas á que ascienden los déb i -
tos por recargos provinciales y 
por el impor te Je los intereses de 
los Uonos del Tesoro que posee la 
Corporac ión 
J íesue l to como se hal la por 
Keal decreto de 12 de Enero p ró-
x i m o pasado, que las elecciones 
municipales se verittquen en las 
é:iocas que la ley designa, q u e d ó 
acordado dejar s in efecto el nom-
bramiento de los Alcaldes de Bar 
r io del Ayun tamien to de Useja 
de Sajamlirc, debiendo cont inuar 
liusta ¡a r enovac ión los que en 
l n actualUad d e s e m p e ñ a n dichos 
cajgos-
Justifieados por el Alcalde de 
Barr io de Oastr i l lo do las Piedras 
los requisitos prevenidos en la 
ley munic ipa l , se concedió l icen-
c i a a dicho piuiblo para l i t i g a r 
contra los de l i . r r i e n t o s y Po-
sadilla. 
En a t e n c i ó n á hallarse Don 
An ton io (.'urbajo. Alcalde de (Jo 
r u i l o n . i'isieamcule imposibil i tado 
de d e s e m p e ñ a r el cargo, s e g ú n 
j n s t i l l c a , le fué admi t ida la d i -
mis ión presentada, debiendo en-
cargarse de h i Alca ld ía el Keg i -
Uor 1. ' 
Fué desestimailii la tvclama-
cion de agravios producida con-
t r a el r e p a r l i m i e L l o para gastos 
provinciales del Ayun ta i a ion to 
de Columbrianos. pudiendo los 
interesados u t i l i zar contra esta 
reso luc ión , e l recurso establecido 
en el a r t icu lo 3(5 del l í eg l . t t nen to . 
E n v is ta do la consulta eleva-
da por e l Delegado de esta Cor-
porac ión con t r ae ! A y u n t a m i e n t o 
de A l i j a de los Melones, por la 
fal ta lio p r e s e n t a c i ó n de las cuen-
tas municipales , se acordó darle 
las instrucciones uqeesarias para 
el mejor d e s e m p e ñ o do su come-
t ido . ' 
Quedó acordado r emi t i r a l 
Juzgado de pr tut í i ra instancia da 
esta capi ta l la copia del l ibro del 
censo electoral correspondiente 
a l A y u n t a m i e n t o de Gráde los . 
l ín vista d« lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 72. l i l i , l ' J - ly IDO de la 
ley ilo aguas de 3 de Agosto do 
1806, quedó acordado autorizar á 
D . ' Nicasia Vil lapadierna para 
hacer uso y aprovechar e l ter-
reno del c o m ú n que necesito en 
e l pueblo do S. Vicente, para re-
cojer las aguas dol rio l 'orma que 
viene aprovechando, salvo los de-
rechos l eg i t imamonto admitidos. 
So puso á d iscus ión la cuenta 
documei)tadadel prosupnestopro-
v inc i a l re la t iva a l a ñ o económico 
de 18(51) á 1870, examinada ya 
coa anter ior idad por losdres. D i -
putados, y h a l l á n d o s e conforme 
con los c r é d i t o s presupuestados y 
arreglada á las prescripciones de 
la ley de Contabi l idad, q u e d ó 
aprobada por unanimidad, acor 
d á n d o i e elevarla a l t r i b u n a l de 
cuentas para su u l t i inac ion . 
Quedó asi mismo acordado 
provenir al Alca lde de Soto de la 
Vega proceda inmediatamente á 
la l iqu idac ión de cuentas entre el 
depositario y recaudador de con-
tribuciones dol a ñ o de 18(57—(58. 
Stmion ile 0 de Febrero. 
Facultados los A y u n t a m i e n -
tos por la ley do arbitr ios para 
comprender en e l repar t imiento 
hasta el (i por 100 de cobranza, 
se deses t imó la p r e t e n s i ó n de 
varios vecinos de Pillados de la 
Valduerna, pudiendo los intere-
sados eximirse del pago de dicho 
recurgo, satisfaciendo ant icipa-
damente sus cuotas por t r imes-
tres, semestres ó anualidades. 
Practicada á instancia de don 
Gabriel del Palacio ISotas, vecino 
de Uttbanal del Camino, una i n -
fo rmac ión ante e l Juez m . m i c i -
p a l , se acordó que el interesado 
satisfaga los derechos devenga-
dos por el secretario y oí re in-
tegro del papol de olicio. 
Justificados por e l A y u n t a -
tuiento de l i u s t i l l o del P á r a m o los 
requisitos prevenidos en el De-
creto de 12 do Setiembre xílti-
mo, quedó acordado informar fa-
vorablemente la p r e t e n s i ó n que 
eleva á la .superioridad, sol ic i tan-
do moratoria para el pugo de con 
tribucioues. 
De conformidad con lo infor-
mado por o l Sr. Ingeniero Jefe 
de m o n t i s , se concedieron á los 
3 — 
vecinos de Espinosa de la Rivera 
las cortas do l eñas del monte do 
Solana, bajo la v ig i l anc ia del 
guarda de la comarca. I d é n t i c a 
a u t o r i z a c i ó n se o t o r g ó a l A y u n -
tamiento de Mansi l la de las M u -
las. 
Quedó acordado autorizar a l 
de Goru l lón para que en p ú b l i c a 
subasta y previa c i t a c i ó n de don 
Vicente Pé rez , proceda á la ven-
ta de la l eña retenida á eonso-
cuencia de expediente, consig-
nando su importe en la Deposi-
t a r í a , hasta que recaiga resolu-
c i ó n . 
L i m i t a d a la D i p u t a c i ó n res-
pecto á arbi t r ios municipales á 
conocer de los recursos de agra-
vios que se in terpongan por los 
particulares contra las cuotas que 
se les asignen, so deses t imó la 
ape l ac ión del expedienteinstruido 
contra Francisco Prieto, vecino 
de S. Justo de la Vega. 
No resultando de las cuentas 
de V i l la mol respectivas á 180(5, 
que quedare cant idad alguna pen-
diente do cobro, so dec la ró que 
no correspondo á la A d m i n i s t r a 
c iou , sino á los tr ibunales cono-
cer en la r e c l a m a c i ó n producida 
por ü . M i g u e l Moral para que SJ 
obligue a D. Manuel Carrera y 
otros á que le satisfagan 2.070 
reales 90 c é n t i m o s que dico se le 
adeuden. 
Inf r ingidas por ol A y u n t a -
miento de A l i j a de los Melones 
las reglas establecidas en la ley 
y reglamento de arbi t r ios , para 
la confección del repar t imiento 
de gastos provinciales y m u n i c i -
pales, se acordó ani l lar le , p r o v i -
niendo a l Alcalde que si no se 
atiene en lo sucesivo á cuanto 
p ievienen dichas disposiciones, 
se le s o m e t e r á á los tr ibunales. 
Se acordó anular por i g u a l 
causa e l repart imiento del pueblo 
do Alcoba, secc ión de Cimanes 
del Tejar. 
Careciendo de fondos el A y u n -
tamiento d e S i g ü o y a para abonar, 
sus haberos á los empleados, se 
resolv ió que de los reintegros ve 
rillcados de resultas del o x á m o n 
de cuentas anteriores, se satis-
faga dioha obl igacicu conforme 
a l presupuesto. 
Quedó desestimada la recla-
m a c i ó n de agravios producida 
por Pió M a r t í n e z y otros vecinos 
de A r m u n i a contra el repar t i -
miento , reservando á los intere-
sados el derecho quo les concede 
el a r t . 2 1 de la ley do 23 de Fe-
brero. 
Se acordó informar favorable-
mente la p r e t e n s i ó n del pueblo 
de S R o m á n en el A y u n t a m i e n 
to de S. Justo de la Vega, soli 
c i tando morator ia para e! pago 
de la c o n t r i b u c i ó n . 
Conlurme íi lo resuelto en 28 
de Agosto ú l t i m o quedó aeorda 
do que por el Alcalae de Hene.lo. 
SJ hagan efectivas las cuotas por-
que resul tan en descubierto va-
rios vecinos en el repar t imien to 
de gastos ocasionados en Jas ro 
g a t i v a ? . i l i V ¡ . - , ' 0 : l d j la Ve l í l l a . 
F u é desestimada la q'WJ" de 
agravios en el repar t imiento , pro-
ducida por los pár rocos y e c ó n o -
mos del A v u n t i m i o n t o de Soto 
de la Vega", por hallarse dispues-
to en el a r t . 11 do la ley que 
comprenda aquel á todos los ve 
cinos de cada d i s t r i to , con las 
solas exoopeiones do pobres, aeo 
gidos en la Bcneí ioencia y tropas 
de mar y t i e r r a . 
l l . iciondo uso do las a t r i b u -
ciones conferidas á la D i p u t a c i ó n 
e.i-ol n ú i u . 1!), a r t . l - l de la l ey 
prov inc ia l , se conced ió á Santos 
Fernandez, vecino (le l í iogo de 'a 
Vega, ol terreno que solicita pa-
ra construir una casa, previo pa-
go dol precio de la t a sac ión . 
Necesitando para ser egecu-
l i v o el acuerdo del A y u n t a m i e n -
to de Uorlar, relativo" á la cous 
truccion de un puente de carro 
„ sobre el arroyo arbojal , la apro 
baciou de la Dipu tac ión y Sr. Go-
horuador de la provincia á t-inor 
de lo dispuesto en el a r t . 52 do 
l.i ley munic ipa l , se acordó apro 
bar ol pr imer acuerdo del A y u n -
tauiiento respecto ,á esto asunto, 
dejando sin efecto o l s / g u n d o . 
De eoufcirmid.id con lo infor-
mado por la Jun ta provinc ia l do 
pr imera e n s e ñ a n z a , so rebocó e l 
acuerdo dol A y u i i t a i n i e n t o do 
Castrooontrigo, r e d u c i e n d o á tem-
porales las escuelas elementales 
do a m b o í sexos quo tiene esta-
blecidas, a c o n l á u d u s e rospeclo a 
la s e g r e g a c i ó n del d i s t r i to esco-
lar que forniau los pueblos de 
Lucio y V i l l a r r u b i u que es pro-
cedente dicha p r e t e n s i ó n , de-
biendo el Ayun tamien to propo-
ner la do tac ión de la escuela d i 
Lucio y acreditar haber p i r t i c i -
pado en tiempo á la maestra su 
nombramiento . 
Siomlo el pago de bai jagi ís 
ob l igac ión de los contratistas do 
esto servicio, q u e d ó acordado ma-
nifestar á los vecinos de ¡ i e tue r -
t,o quo deben percibir (!•> aquel 
los que Hayan suministrado y 
correr á cargo del A y u n t a m i e n t o 
las veredas y conducc ión de cor-
respondencia. 
Se aeordó informar nega t iva , 
mente la p r e t ens ión dol A y u n -
tamiento de Campazas, pidien-
do la supres ión de la escuela de 
n i ñ a s . 
No pudiendo considerarse una 
calamidad púb l i ca el siniestro que 
ha sufrido Maria Manuela Fer-
nandez vecina de Navatejera. se 
acordó que no ha lugar a l socorro 
que solici ta. 
Quedaron aprobadas las cuen-
tas municipales s igden tes .— 
Avun tamien to de I g ü e ñ a , 18(56-
0?" v tí7-()8. S ig í i aya , 1802 63. 
Cebrones del Rio, 1864 65. Fres-
nedo, 18(58 69. Carrocera, 18(58-
(59. Vegas del Condado, 1860, 
1801, 1802-03, 1803 64 y 1804 
(55. Mansil la mayor 1867 68. Ma-
gaz. U 6 6 - ( i 7 . Uabanal del Cami-
no, 18(53 6 í y 64-65. Santiago 
Mil las , IdoS-Oi) y 69-70. La Ve-
Pra'Io. 
V a k l o -
g a de Almanza. ISfw 00, 00-07 
v 0 7 08. Gusi índos . 1808 00. V i -
i l a m a r t i n ría D . Sancho, 1802-03, 
63-114, 07-08 v 08 09. Algadefe, 
1807 08. Vak lemom. . 1804 05 y 
05-06. C o n i l l o n , 1807-Gi. Esco-
bar, 1307 08. B^rcianos del Ca-
in i i i o , 1807 08. Boca de Huórara-
i i o , 1808 09. La Pola do Gurdon-
1801 . Uoyero 1803 04. Valdernie-
da. pr i i i ie r semostro de 1803, 
1800 (¡7 y 07 08. Prioro, 1808-09 
v 09 70. Acebedo. 1802 03 v 0 3 -
¡ 4 . L i s t i o rna , 1802 03, 03 04, 
04 05. 05 00 y 08 09. 
1802-03, 03 04 y 04 05. 
polo, 1808 09. 
Fueron reparadas las de la 
Tola de Gordon 1802 03. 03 04, 
04 05 y 05 00. Vaklerrueda.lSOa, 
03 04. 04-05 v 05 00. Cobrónos 
del Rio, 18(>l , ,G2-ü3. 03 04, 05 
05 y 00 07. L e ó n . 1800-07. V a l -
det'resno, 1800, 0 1 , pr i inersemes-
tre de 1803, 03-04. 04-05 y 05 00. 
Onbillas do los Oteros 1807 08 y 
(''lientos do Carbajal 1807-08. 
* 'ontunne á lo informado por 
ol Sr . Ingeniero de Montes, so 
¡uitorizO al A y u n t a m i e n t o de 
Mans i l l a de las Muías para la cor-
ta de los chopos del ponjal, cuyo 
producto i n g r e s a r á en la Deposi 
U r i a m u n i c i p a l . 
Teniendo en cuenta los ser-
vicios prestados por 1). t'erfeoto i 
Bravo. A u x i l i a r i n t e r ino de la 
•Sección do Obras provinciales, so 
a c o r d ó revocar e l acuerdo por 
el t[íie se e s t ab l ec ió la oposición 
p i r a proveer esta pla/.a, y en su 
consecuencia se confir ió e l cargo 
en propiedad al Sr. Bravo. 
(¿nudo acordado decir A la 
A d m i n i s t r a c i ó n económica , con-
sulte con la superioridad la forma 
y m-mora en que han doabonar-
.<„> las cantidades que se pardo-
' i i n á los pueblos por haber su-
tYi'lo a lguna calamidad, dejando 
para cuando recaiga reso luc ión o l 
d m p m h o do varios expedientes 
pidiendo c o n d o n a c i ó n de con t r i -
buciones. 
rie d e s e s t i m ó la instancia pro-
ducida por 1). ./uau l iodriguez y 
Domingo Fernandez, vecinos de 
Al i j a do los Melones, solicitando 
moratoria para la proseiitaoiou 
ilo las cuentas de 1808 09. reca-
yendo i d é n t i c a reso luc ión respec-
to do U . Beni to Mar t ínez y don 
•Uian Uodriguez por lo que hace 
a las do 1803 00 y 18015 07. 
Se ap robó la d i s t r i b u c i ó n do 
l'uulos p i r a el presente mes. 
No h a b i é n d o s e presentado el 
Alcalde do Villazala con los i n -
leresados y responsables en. la re-
solución de la e senc íon legal pro-
puesta por el mozo Manuel V i d a l 
Franco, n ú m . 4 para el ejerci to 
permanente, so acordó prevenir 
¡i dicho Alcalde cumpla lo orde-
nado por esta c o r p o r a c i ó n , i n s t r u -
yendo on su caso las oportunas 
dil igencias para la busca y cap • 
tu ra de los mozos interesados. 
Vista la cuenta de gastos del 
ma te r i a l respectiva a l mes de 
Enero ú l t i m o , se a c o r d ó apro-
bar la . 
Q u e d ó acordado que Gabr ie l 
de Castro y ' 'as tro, vo lun t a r io 
en la Isla de Cuba, cubra plaza 
por e l A y u n t a m i e n t o de Palacios 
de la Valduerna y reemplazo de 
1870, debiendo en su v i r t u d ser 
dado de baja Pedro Pé rez M a r t í -
nez que se hal la s irviendo por 
aquel . 
F u é declarado corto de t a l l a 
por medir solo la do un met ro 
quinientos diez in i l imet ros , Sal-
vador M a r t i n Sabugo, n ú m . 11 
dol A y u n t a m i e n t o de Vega de 
Arienza. 
Habiendo manifestado el A l -
calde de Ardon que el i m p o r t e 
de los azulejos y l áp idas de r o t u 
íaeion so h a b í a satisfecho por 
los particulares, se a c o r d ó que 
o l Depositario que fué del A y u n -
tamiento i ) . Baltasar Alonso, 
r e in teg re inmei l ia tamante los 219 
escu los 990 m i l é s i m a s de que se 
data, así como t a m b i é n que don 
Aurel iano Mateos re integre los 
80 escudos que se le pagaron por 
formar el a m i l l a r a m í e n t o , cuyo 
trabajo es o b l i g a c i ó n dol Secre-
t a r io . 
Enterada la D ipu t ac ión do la 
cuenta rendida por la C o m i s i ó n 
de su seno nombruda para l levar 
á efecto Us obras uocesarias en 
o l Saiou da .ÍOMUUHS rio la mis-
ma y vista su l e g í t i m a docuimin 
taeion, se a i robó por u n a n i m i -
dad, disponiendo se una á los au -
tooedeutes do su re/ereiieia. 
Uonformímdose la Uorpora • 
cion con lo propuesto por la Co 
mis iou pormanente do Betiefi 
concia, reso lv ió los expediautes 
en sol ic i tud do socorros y a d m i -
s ión de h u é r f a n o s ea los estable-
c imion tus . 
Quodji acordado fac i l i t a r ;í 
D . Manue l Mart inas , la c o r t i l i -
c.icion que reclama con e l objeto 
de indagar si cu t re los votantes 
de V i l t a y Onstrovoga l i g u r a 
ü . Luciano Llamazaros. 
L e ó n 25 de Febrero de 1871.• 
—131 Secretario, Demingo ü i a a 
Caneja. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Lis io definitiva de loa cincuenta mayares emtnbmjentes de esta pro-
r i n d a por territorial tj veinte por la deaultsiilio industrial y lie co-
mercio, elcgiblts para Cenadores, que se publica en el Bolctin ofi-
cí«/- con aneijlo á lo dis¡ 
18 de Enero ultimo. 
Nnmlinv '!(• los noniriliuventfts. 
isío en el articulo 3.' del íícaZ decreto de 
Vt'cinilnil. 
Cuela i(Hal (¡uti 
frijli!.tVt!i tu esia 
' itnA'iniiii. 
Pt'sls. Céiti*. 
C I N C U E N T A MAYORES CONTItIDL'TENTHtí POR TE11U1TORIAL. 
I). Kminnilo Feinniiili'z Casariego, 
Sr. buque ilr l'üsliiuia 
D. Si'íumilo Siena Paiublev. . . 
Pnlllu l'loivz. 
Sr. Ciiinh' de Oüiilt; 
0 . Jiuuium Sinivearii. . . , 
Sr. .Míitpiésile Mmilevirgeii. . . 
Ü. Fnuiiasei» Solu Vefja.' 
ü.dirwl li.iibuen», .\l,inni¿s vimlo 
luieii). , 
Aníonin Vaiilés 
.My iami ittlh 
Sr. MuripiM Je VillilIVailcn. . . 
D. Isiilru Llaninzares 
íjaspar Muíais 
Pniiifisc-i Javier Caslillu. . . 
líiiuenio ü.ireia Uulierrez. , . 
'l'muás Oaeiiui 
Anliminu áüiielii'/. Chicarrú. . . 
Sulvailor Dcriuirilo 
Julio Fiiití 
Aiiíiel Tin bailo. . . . , 
Miiíiiéi Feriiaiiilez líianciella. 
Ancel Juan Alva'ex 
Francisco Alonso Cordero. . . 
Manuel Vazipiez 
Sr. de Olañe/.. . . . ' . , • t 
D. Francisco Javier Miirlinez. . . 
Felipe Fernanile/. Liama/.ares. . 
Sr. AliiiijuQs <lu ASIMI'^ U. . . . 
COIKIC .le Miramia . , . , 
¡Marqués de S. Isidro . . . 
D. Uomingo Amliés. , . 
iMaiu i i io (¡onziilez U-yero. 
Sr. Duque de Frias. ." . . . 
I ) . Folii'e Fernaiule?. y FerimniU'/í. 
Sr. Con.le de Luna 
1). Sanliago FlorfZ 
Peileido Sancliez íbaúez- . , 
Sr. .M uqués del Caiii|iii. , . . 
I). .Mateo Aiiluio 
Ailiiami Ooiñones Fmulez. liaezi 
Mara-linu Pel ajes 
Pedí o Pal).o (.nimi'/.. 
Sr llaiquiis oe rian Vicenle. . . 
U. Viecnle de, l'ozo . . . . 
VicUoiiiiio Alonso 
líuseliiii (i'mizaic/. Llamas, . . 
Sr. Duque de Ksealuna. . . . 
U .lose Itodri^uez Unilillo. . , 
Seb.:sliau Corral 
Benavcnle. . 
Alailrid. . , 
I-iun. 
León. . . 
Madrid. . • . 
Tillalranra. . 
Valdelatruna. 
Yillal'iauca. . 
de 
l-i-oii . , . . . 
I'oufenada. . , . 
Lean 
Ma.lriil. . . . . 
Leou 
Fresno de l,i Vena. 
Jla.hiil. . . ." . 
S. iislebaii de Nodales 
Valladoliil. . 
León 
Castrovegü.. . . 
Saliaguii. . . . 
Gnlleguillos. . . 
León 
Madrid 
Sunliajjo Jlifas. 
Valderas. . . . 
Madrid 
Valencia de D .luán. 
León.. . , . . 
Jladiid 
Madrid 
Madrid. , : , . 
Asinina 
León 
.Madrid 
Ponriurada. . . . 
Madrid 
Sahaguii. . . . 
fceou 
Madrid 
Asiorga 
l'onferradii. . , , 
Vaiilerari. . , 
li'iiavente. . . . 
M.idrid 
Aiviivs 
Vanleinoiilla. , . 
Valdvias. . , . 
•Madrid 
Valencia de 0 Juan. 
Viilalarde los Barrios 
2 580 f i l j 
•¿313 94 
2.231! 57 
2 . n s 19 
2.130 ¡ l 
a.OOfi 34 
1,733 0(¡ 
1.7Í0 40 
1 (iSii oñ 
i . o o i i:¡ 
l.iiül) 01 
' 1.803 50 
1..Í0Í 71 
1 -¿i» V¿ 
1.317 il t 
1 SS-i .iS 
1 163 Í>S 
l . i í O Síí 
1.130 13 
1 ¡Ki «a 
1 033 «3 
1 OiS 07 
l . l tó l (SI 
1.013 71) 
1.000 411 
981 
978 31 
1)70 11) 
m i un 
II til 79 
931 » 
91.9 .18 
SS2 19 
.S7li 
.Sóíí 80 
830 32 
845 30 
8 i i 84 
Sáa 70 
819 8!) 
817 10 
814 80 
813 00 
811 i'.) 
7-1 33 
71!) ;¡9 
707 08 
701 üll 
0iS2 87 
073 47 
VEINT13 .MAYORES CONTRIBL'VENTES l'OU ¡SUBSIDIO INUCSTUIVI. 
v na COMERCIO.-
U. Diego Gnuiboa 
Gregonu Cliacún 
Vicenle Liso 
Paulino Diez Canseco. . , 
Pedro Oeliiadu 
¡Mauricio (íoiualez. . , . 
Telesforo Hurlado. . ' . . 
Agustín Uodrijiuez Abuja, . 
Tomas Itoilriguez. . . . 
líJas AÍOIISO 
Manuel González l'cire. . . 
Pedro Unías 
Miguel Fernandez Bancicllu. 
Cahslo Sanclio Alvurez. . 
Pascual Callarés. . , . 
Juan Bgubgaray. . . . 
Candido González. . . . 
Sebasliau Diez Miranda. 
Ueniardino Llamas. . . . 
Eusebiu (imi|iu 
ViMafrancii. . . 
Leou 
Villaíranoa . . 
León 
Pola de üiirdon. 
Leou 
Idoiu 
Idem 
lilein 
Lien) 
Idem.. . . . 
Idem,. 
Idem . . 
Villat'rauca. 
Leou.. . 
Idem.. . 
Idem., , 
Id i iu , . , 
Asiorga.. . 
Leou.. , 
Leou 1." de Marzo de 1871 
Eleulerio González del Palacio.-
—El Vicc-Picsiüenle de la Comisión permanenlc, 
- E l Secretarlo, Doniiiigo Díaz Cuneja. 
1.7W 
: 7 i 0 
712 
( i io 
6-2o 
495 
j i l o 
49'.i 
49!) 
4.95 
i 95 
i » 3 
M i 
ÍUU 
398 
373 
3-11 
3 2 í 
3IS 
314 
ÍUU DEjuíÉtj KEllOüDOtLl PUTEUIAT. 
